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•se deciara lexlo ntfciál y atitentlco «íl de las 
.lísposicloneí! otlcialnf., cualquiera que sea SQ 
uii^en, publicadas en la baceta de Mani la , por 
tafite serán .>bU-r»-torias en su cumplimiento. 
Sitverior Detrreto de 20 de Febrero de 1861.) 
Serán suscrilores forzosos á la Gatera iodos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su Importe los qne puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real órden de 26 de Setiev^hre de 1H6 1.) 
CIERNO GENERAL DS FILIPINAS. 
A dniinistracion Civil. 
^RIODE ULTRAMAR.—Núm. 488 —Exorno. 
Real órden comunioada por el Sr M i -
, Ultramar, y á los efectos prevenidos 
artículos 3.° y 4.° del Real Decreto de 
[ayo de 1880, remito á V . R. veint í y 
ias de certificados de patentas de i aven -
fcue1! íncedidas por las nuevas industrias que en 
'J - ismas se expresan.—Dios guarde a V . E . 
y Maos. Madrid, 5 de Junio de 1 8 9 1 . - E l 
tretario, Juan M u ñ o z — S r . Gobernador Ge-
' da Filipinas. 
ís 15 de Julio de 1 8 9 1 . — C ú m p l a s e , 
r :Lse y pase á la Dirección general de A d -







Copias que se citan: 
Manuel de Bofarull y de Palau, Doc-
Derecha y Notario del Ilustre Colegio 
erritorio de la Audiencia de esta Corte, 
videncia y vecindad en la misma.—Doy 
el Sr. D . Eduardo Urruela, de esta 
, rae ha sido exhibido para testimo-
r'': lliteraltneiita el documento, cuyo tenor es 
•^isiga-:—Patente de invención sin g a r a a t í a 
efafterno en cuanto á la novedad, convanirm-
Jutilidid del objeto sobre qu) recae—O. Joa-
" srivá de Rotnani y Fernandez de Cór-11911 
-
lar qués de Agu i l a r , Director general de 
porliltara, Industria y Comercio.—Por cuanto 
f iaacio Pons y D. R a m ó n Serradell M o l i -
íomiciliados en B ircelona, han presentado 
a «ha 28 de Febrero de 1891 en el Go-
Civil de Bircelona, una instancia do-
¡í» en solicitud de Patente de inveacion 
en 
1)3* 
u^evo resultado industrial «Baldosas ce-
iS Jiuecas».—Y habiendo cumplido con lo 
• J Neiie sobre el particular la ley de 30 
Í
llode 1878, esta Dirección general en vir-
3 p facultades que le confiare el art. 4.o 
Brei ;al decreto de 30 de Julio de 1887, expide 
g T c i o n del Exorno. Sr. Ministro de F o -
5 \ l ^V0!, dichos solicitantes la presente 
' 1^  ^ invención qne les asegure en la Pe-
- a ^ Islas adyacentes por el t é rmino de 20 
JUdos desde la fecha del presente t i t u lo , 
iJ^0iá l i explotación exclusiva de la me-
5 lnda8tria en la forma descrita en la me-
! ^ dibujos unidos á esta Patente cu j o de-
Fueae hacerle extensivo á las provinci is de 
|i ] 81 cumple con lo qne dispone el art. 
Ueal decreto de 14 de Mayo de 1880. 
)ri'" 
VÍ í ¿ > P^Qnte se t o m a r á r azón en el Nego-
• fcl v p ' t r i a .T Registro de la Propiedad, . I n -
Comercial del Ministerio de Fommto ; 
81 lo 
que c a d u c a r á y no t e n d r á val r 
8 interesados to satisfacen en dicho 
Negociado, y en la forma que previene el 
art . 14 da la lay el importe d é l a s cuotas anuales que 
establece el art. 13 y no acreditan ante el Jefe 
del mismo Negociado en el pbzo improrrogable de 
2 años contados desde esta fecba, que ba puesto 
en prác t ica en E s p a ñ a el objeto de la patente, es-
tableciendo una nueva industria m el piáis.—Ma-
dr id , 16 de A b r i l de 1891 . — Marqués de A g u í -
lar.—Tomada razón en el libro 12 folio 530, 
con el n ü m . 11.819.—Hay un sello que dice: 
= D i r e c c i o n general da Agr icu l tu ra , Industria y 
Comercio.--Hay otro sello que dice: Negociado 
de Industr ia y Registro de la Propiedad, Indus-
t r ia l y Comercia l .—El documento t ransci to coa-
cuerda literalmente con sn original á que me ra -
m i t o . = * Y Para que consta libro el presente en 
este pliego clase décima n ú m . 581.740 que signo 
y firmo en esta V i l l a y Corte á 19 de Mayo 
de 1891 .—Hay u n s i g n o . = M a n u e l de Bofarull . = 
H a y una rúb r i ca .—Lega l i zac ión .—Los infrascritos 
Notarios del Ilustre Colegio da esta Corte distrito 
Notarial de la misma legalizamos el signo, firma 
y r á b i c a que anteceden de nuestro compañero Don 
Manuel de B o f ü r u i l . = M a d r i d , 19 de Mayo de 
1 8 9 1 . — H a y na signo.—Joaqaia Moreno. =3Hay 
una rúbr ica . H a y otro s i g n o . — J o s é Montaut y 
B r i g ü e s o s . — H a y otra r ú b r i c a . — H a y un timbre 
móvil de diez c é n t i m o s . — H a y un s>llo del Co-
legio Notar ia l del Terr i t rio de Madrid n ú m e r o 
1.425.— Es copia—El Director genera!. Roda - -
Hay u n sello que dice: Ministerio del Ul t ramar. 
Dirección general de Admin i s t r ac ión y Fomento. — 
Es copia, Pacheco. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y N o -
tario del Ilustre Colegio de esta Capit i l , con v e -
cindad y residencia en la m i s m a . = D o 7 fé: Que 
por D . Alberto Clarke, major de edad, soltero, 
de esta vecindad, prof sion presentar en el Go-
bierno C i v i l documentos para Patentes ó p r i v i -
legies de invención , provisto de cédula personal 
corrien; se me ha exbibidp para testimoniar el 
documento que copiado á la letra dice a s í . — 
Patente de invención sin ga ran t í a del Gobierno 
en cuanto á la novedad, conveniencia 6 u t i l idad 
del objeto sobre que recae.—Don J o a q u í n E s c r i v i 
de Romani y F rnandez de Córdoba , M a r q u é s 
de Agu i l a r Director general de Agr i cu l t u r a , I n -
dustria y Comercio.—P. r cuanto M r . John L%-
woson Sohuston, domiciliado en Lóndres ( I n g l a -
terra), ha presentado con f e . h i 21 de Ene-o de 
1891 en el Gobierno C i v i l de Madrid una ins-
tan ia documentada en solicitud de Patente da 
invención por «mejoras en el procedimiento para 
la preparación y combinación da sustancias aui4 
m les con sustancias vej' t iles para usarlas como 
alimento » — Y habiendo cumplido con lo que pre-
viene sobre el particular la Ley de 30 de Julio 
de 1878; esta Dirección gen ral en v i r t u d de las 
facultades que le confiere el art . 4.o del Real De-
creto de 30 de Julio de 1887, expide por delegación 
del Excmo. Sr. Ministra de Fomento á favor de 
dich ) solicitante la presante Patente da invención 
q u í le as gura en h P e n í n s u l a é Islas adyacen-
tes por té rmino de 10 años , contados desde la 
fecba d d presente t í tulo el derecho á la explotación 
exclusiva de la mencionada industria en la forma 
descrita en la Memoria unida á esta Patent ; cuyo 
derecho puede hacerle extensivo k las provincias 
de Ultramar, si cumple con lo que dispone el 
art. 2 o del R al decreto de 14 da Mayo 
de 1880.—Da esta patente se t o m - r á razón en 
el Negociado de Industr ia y Reg stro de la Pro-
piedad Industrial y Comercidl del Ministerio da 
Fomento, y se previene que caduca rá y no t endrá 
valor üiguno si el interesado no satisface en dicho 
Negociado y en la forma que previene el art . 14 
la Lay , el importe de las cuotas anmlos que esta-
blece el art. 13 y no acredita ante el Jefe del 
mismo Negociado en el plazo improrogable de dos 
años , contados desda esta fecha, que ha puesto 
en práct ica en España , el objeto da la Patente 
estiblecieado una nueva industria en el p a í s . - -
Madr id , 28 de Marzo da 1 8 9 1 . — M a r q u é s de A g u i -
l a r .—Hay un sello de la Dirección general de 
Agr icu l tu ra , Industria y Comercio, ot o del N^g-)-
ciado^ de Industria y Registro de la Propiedad, I n -
dustrial y Comercial y una r ú b r i c a . — T o m a d a razón 
en el l ibro 12 fólio 420 con el núm. 11.709.-— 
Corre ponde literalmente con su original á que 
me remito y devuelvo al Sr. exibante. — Y k i n s -
tancia del mismo, libro el presenta tes t imonió 
en esta pliego clase décima en Madrid á 1 ; de 
Mayo da 1891.—Modesto Con l^ .—Hay un si^no 
rúbrica- y un sello de la Nota r í a del m i s m ) . - - L e -
ga l i zac ión .—Los infras3rito3 Notarios del Ilustre 
Colegio de esta Capital, con vecindad y residen-
cia en la mism-; legalizamos el signo, firma y 
rúbr ica que preceden da nuestro compañero Don 
Modesto Conde Caballero.—Madrid, 13 de Maj o 
de 1891.—Mariano Alonso Apolinar io .—Vicenta 
Calleja Sanz.—Hay dos signos y r ú b r i c a s . — g k y 
un sello del t imbre y otro del Ilustra Colegio 
Natorial del tarritorio de Madrid.—Es cop ia . -^E l 
Director general, Roda.—Hay ua Bello que dice: 
Ministerio de Ultramar. Dirección general de A d -
minis t rac ión y Fomento.—Es copia, Pacheco. 
Don Modesto Conde C ib Ulero, Abogado y N o -
tario del Ilustre Colegio de esta Capital con ve-
cindad y residencia fija en la mismt .—Doy fe: 
Que p^r D. Alberto Clarke, mayor de edad, s o l -
cero, de esta vecindad profesión presentar en el 
Gobierno C i v i l decumeatos para Patentes ó p r i -
vi leg os de invenc ión , provisto de cédula perso-
nal corriente; se me ha exb ib i lo para testimo-
niar el documento que copiado á U h t r a dice así . 
—Patente de inveacion sin g a r a n t í a del Gobierno, 
en cuan o á la n vadad, conveniencia ó ut i i idsd 
del obj eto sobre que recae.—D. J o a q u í n Esc r ivá da 
R j m n n i y Fernandez, de Córdoba, M a r q u é s de 
A g u i l - , Director general de Agr i cu l t u r a , I n -
dustria y Comercio.—Por cuanto M r . John J a w -
son Johuston, domici iado en en Lónd re s , ( I n g k -
1534 23 de Octubre de Í 8 9 1 . Gaceta de MaDÜa.— 
té r r a ) , lia presentado con fecha 21 de Enero de 1891 
en el Oobieroo C i v i l de M a i r i d una instancia do-
cumentada en solicitud de Patente de invención, 
po? mejoras en el procedimiento para la p r e p i -
racion j combinac ión de sustmeias anima'es para 
su uso como a l imen to .—Y habiendo cumplido 
con lo que previene sobre el particular, la ley 
de 30 de J u ü o de 1878; esta Dirección ge-
neral en v i r tud de las facultades qua le con-
fiere el art . 4.o del Rcal Decreto de 30 de Julio 
de 1877, expide por delegación del expide por 
del-gacion del Excmo. Sr. Minis t ro de Fomento 
á favor de dicho solicitante la presenta patente 
de iavencion que le asegure en la Pen ínsu la ó 
Islas adyacentes, por el téfmino de 10 años, 
contados desde la fecha del presente T í tu lo , el 
el derecho á !a explotación exclusiva de ia men-
cionada Industria en la forma descrita en la 
memoria unida á esta patente, cuyo derecho puede 
hacerle extensivo k las provincias de Ultramar, 
si cumple con lo que dispone el art. 2.o del Real 
Decreto de 14 de Mayo de 1880, de esta pa-
tente se tomará razón en el Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial del Ministerio de Fomeuto, y se 
previene que caduca rá y no tendrá valor alguno 
si el interesado no satisface en dicho Negociado 
y en la forma que previene el art. 14 de la 
ley, el importe de las cuotas anuales que esta-
blece el art. 13 y no acredita ar te el Jefe del 
mi^mo Negociado, en el improrogable plazo de 2 
años contados desde esta fecha que ha puesto 
en prác t ica en España el objet i de la Patent , 
estableciendo una nueva Industr ia en el país . M a -
dr id , 28 de Marzo de 1 8 9 1 . — M a r q u é s de A g u i -
j a r .—Hay un sello de la Dirección general de 
Agr icul tura , Industr ia y Comercio, otro del N e -
gociado de ndustria y Registro de la Propiedad, 
Industrial y Comercial y una r ú b i c a . — T o m a d a 
razón en el libro 12 fóiio 419 con el n ú m . 11.708. 
—Concuerdo literalmente con su original á que 
me remito y de vuelvo al Sr. exhibente. Y á 
instancia del mismo expido el presente testimo-
nio en este pliego clase 10.a en Madr id á 11 
de Mayo de 1891.—Modesto Conde.—Hay un 
signo y rúbr ica y un sello de la Notar ía del 
m i s m o — L e g a l i z a c i ó n . — ' L o s infrascritos Notarios 
del Ilustre Colegio de esta Capital con vecindad 
y resicencia en la misma; legalizamos el signo, 
firma y rúbr ica que proceden de nuestro com-
pañero D . Modisto Conde.—Madrid^ 13 de Mayo 
de 1891.—Mariano Alonso Apolinario.—Vicente 
Calleja Sanz.—Ehy dos signos y rúbr icas1—Hay 
u n sello del timbre y otro del Ilustre Colegio 
Notarial del Territorio de M a d r i d . = E s c o p i a . = 
E l Director general. Roda.—Una r ú b r i c a . — H a y un 
sello que dice: Ministerio de Ul t ramar . Dirección 
general de Admin is t rac ión y Fomento.—Es copia, 
Pacheco. 
Don Molesto Conde Caballero, Abogado y No 
tario del i lustre Colegio de esta Capital con v e -
cindad y residencia fija en la misma.—Doy fó: Que 
por D . Alberto Ciarke, mayor de edad, soltero, 
de esta vecindad, profesión presentar e n e l G h -
hieruo C i v i l documentos para Patentas ó p r i v i -
legios de iavencion, provisto de c é l u l a personal 
corriente; se me ha exhibido para testimoniar el 
documento que copiado á la letra dice asi.— 
Certificado de adición á la Patente de invención 
expedida á D . Andr ian Gajardo con fecha 18 de 
Diciembre de 1890, por 2 ' años por m-joráS en 
aparatos para registrar el n ú m e r o da personas que 
entran y salen de los t ranv ías y otos vehículos, 
edificios y otros lugares, sin ga ran t í a del 
Gobierno en cuanto á la novelad, conveniencia 
ó ut i l idad del objeto sobre que recae.—D. Joa-
qu ín Escr ivá de Romani y Fernandez de C ó r -
doba, Márquez de Agu i l a r , Director general de 
Agr icul tura , In ius t r i a y Comercio por delegación 
del E x m o . Sr. Ministro de Fomento.—Po/ cuanto 
I ) . Andrian Gajardo domiciliado en Valpara íso 
(Chile) , h^ presentado con f cha 29 de En^ro 
de 1890 en el Gobierno C i v i l de Madr id , una 
instancia documentada en solicitud de Cer t i f i -
cado de adición á la referida Patente, qu i le 
asegura de derecho á la explotación exclusiva 
de mejoras en el objeto de la Patente pr ncipal.— 
Y habiendo cumplido con lo que"previene sobre el 
particular la Ley de 30 de Julio de 1^78, esta 
Dirección general, expide á favor de dicho so-
licitante el presente Certificado de adición 
á la referida Patente, que le asegure en la Pen ín -
sula é Islas adyacentes, desde e^ta fecha hasta 
la en que termine la concesión de la Patmte 
principal, el derecho á la explotación exclusiva de 
la mencionada industria en la forma descrita en la 
Memoria y debujos unidos á este CertiS *ado, cuyo 
derecho puede hacerle extensivo á las provincias 
de Ult ramar con arreglo á lo que dispoae el 
art . 2 0 del Real Decreto de 14 de Mayo de 
1880.—De este Certificado se t o m a r á razón en 
el Negociado de Industria y R gistro d^ la 
Propiedad, Industrial y Comercial del Ministerio 
de Fomento y se previene que caduca rá y no 
t end rá valor alguno, si el interesado no acre -
dita en dicbo Negociado, en el improrrogable plazo 
de 2 años , contados desde esta facha, hab-^r puesto 
en práct ica en España el objeto de este C^rtificalo 
estableciendo una nueva industria en el p a í s . — M a -
drid, 25 de A b r i l de 1891.—Marqué-? de Agui la r . 
— H a y u n sello de la Dirección general de A g r i -
cul tura, Industria y Comercio.—Tomada razón en 
el libro 12 fólio 450 con el n ú m e r o 11.739.—Hay 
una póliza de la clase undéc ima inutilizada con un 
sello del Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad, Industr ial y Comercial y una r ú -
brica.—Corresponde literalmente con su original 
á que me remito y devuelvo al Sr. exhibente. 
— Y á instancia del mismo expido el pre^nte 
testimonio en este pHego clase décima en M a -
drid á 11 de Mayo de 1891.—Modesto Conde.— 
Hay un signo y una rúbr ica y un sello de la 
Notar ía del mismo.—Legalizacion.--Los infrascri-
tos Notarios del Ilustre Colegio de esta Capital con 
vecindad y residencia ea la misma; legalizamos el < 
signo, firma y r áb r i ca que procelen de nues-
tro compañero D. Modesto Conde y Caballero.—Ma-
dr id , 13 de Mayo de 1891.—Mariano Alonso A p o -
l iaario.—Vicente Calleja Sanz.—Hay dos signos 
y r ú b r i c a s . — H a y un sello del timbre y otro del 
Ilustre Colegio Notarial del Terri t rio de M a -
drid.—Es copia.—El Director general. Roda..— 
H » y un sello que dice:—Ministerio de Ul t ra -
mar .—Direcc ión general de Admin i s t r ac ión y F o -
mento.—Es copia. Pacheco. 
Don Molesto Conde Caballero, Abogado y N o -
tario del Ilustre Colegio de esta Capital con vec in -
dad y residencia fija en la misma. —Doy fé: Que 
p r D . Alberto Clarke, mayor de edad saltero, de 
esta vecindad, prof sion presentar en el Gobierno 
C i v i l documentos para Patentes 6 privilegios de 
invención , provisto de cédula psrsonal corriente; 
se me ha exhibido para testimoniar el documento 
que copiado á la letra dice a s í . — P a t e n t e de i n -
vención sin g a r a n t í a del Gobierno en cuanto á la 
novedad, conveniencia ó uti l idad del objeto sobre 
que recae.—D. Joaqu ín Escr ivá de Romani y Fe r -
nán dez de Córdoba, Marqués de A g u i l a r , Direc-
tro general de Agr icu l tu ra , Industr ia y Comer-
cio.—Por cuanto M r . H e n r y Bahls, domicil ado 
en San Francisco-California (Estados Unido?), 
ha presentad) con fecha 20 de Enero de 1891 , 
en el Gobierno C i v i l de Madr id , una instancia 
documentada en solicitud de Patente de i n v e n -
ción por «mejoras en máqu inas para hacer c i -
g a r r i l l o s » . - Y habiendo cumplido con lo que pre-
viene sobre el particular la ley de 30 de J u -
lio de 1878, esta Dirección general en v i r t u i de 
las facultades qu^ le confiera el art. 4 ' del Real 
decreto de 30 de Julio de 1887, expide por 
delegación del Excmo. Sr. Ministro de F o -
mento á favor de dicho solicitante, la presenta Pa-
tente de invención, que le asegare en la Pen ín su l a 
ó laUs adyacentes por el té rmino da 20 años , c »n-
tados desde la f^cha del presente t í t u lo , el 
derecho á la explotación exclusiva de la men-
• 
ciona la industr ia , en la forma descrita 
moría y dibujos unidos á esta patente, 
puede hacerle extensivo á las p rov i a^ 
tramar si cumole con lo que dispone el ati 
Real Decreto de 14 de M a r o de 1 8 8 0 . ^ 
tente se tomará razón en el Negoci .do de 
Registro de h Propiedad, I n lustrial y l | 
del Ministerio de Fomento y se pfdVj 
caduca rá y no tendrá valor alguno gj 
resido no satisfise en dicho Neg)c ia | 
forma que previene el art. 14 i ^ la ley, e 
da las cuotas anuales que establ -C Í el ar i 
y no acredita ante el Jefe del miám» 
ciado en el plazo improrrogable de i 
contados desde esta fecha, que ha ^ 
práctica en España el objeto de la 
tabl hiendo una nueva industria e a j 
—Madrid, 28 de Marzo de 1 8 9 1 . - ^ 
A g u i l a r . — H a 7 un sello de la Direceil 
de Agr icu l tu ra , Industria y Comercio 
Negociado de I n l u s t r i * y Registro de 
piedad. Industr ial y Comercial v una 
Tomada razón en el libro 12 fólio 414 
n ü m . 11.703.—Concuerda á la let^a COQ 
nal á que me remito y devuelvo al Sr, exhl 
Y á instancia del mismo, libro el prasao 
monio en este pliego clase 10 a, en ]k 
11 de Mayo de 1891 .—Modesto Conde.,, 
signo y una rúbr ica y ua s-lío de la 
mismo.—Legalización.—-Los in f ascritos 
del I lustre Colegio de esta Capital con 
y residencia en la misma; leg lizamos 
firma y rúbr ica , que anteceden de naeslJ 
pañero D8 Modesto Conde Caballero. Ülja 
13 de Mayo de 1891,—Mariano Alonso'riacj 
r í o . — V i c e n t e Calleja Sanz — H a y dos sigsiat 
bricas.—Hay u n sello del timbre y 
Ilustre Colegio Notarial del t c r i to r io del! 
Es copia.—El Director g neral, Roda.Jj 
sello que dice: Ministerio de Ultramar 
general de Admin is t rac ión y Fomeüto.-jrlo 




















Don M a g laleno Hernández y Sanz, N 
Ilustre Colegio de esta Corte, con ve 
fija residencia en la misma doy fé: 
D. .losó Gom^z Acebo y Cortina, 
exhibida para testimoniar la Patente r^od 
c i o i que á la letra es como sigue: 
de invención sin g a r a n t í a del Goü|ml 
cuanto á la novedad, conveniencia 
del obj-to sobre que recae.—D. Joaquin 
de Romani y Fernandez de Córdoba, 
de A g u i l a r , Director general de Agrión 
dustria y Comercio.—Por cuanto D. Ka? pjjt 
gauta y P u i g , domiciliado en ja Haba 
sentado con fecha 20 de Diciembre di 
el Gobierno C i v i l de la Habana una 
documentada ea solicitud de pat ente de i1' ^ 
por un procedimiento para elaboror ••-xú'^ 
aguas furrughiosas gaseosas—Y LI-H'^ !a 
plido con lo que previene sobre el f*1^ 
la ley de 30 de Julio de 1878 esta' 
general, en v i r t u d de las facultades ^ 
fiera el art. 4.o del Real Decreto de* 
lio de 1887 expida por de'egaoion del 
Sr. Minis t ro de Fomento á favor de ; ^ 
citante la presente Patente de m-eoí . 
asegure en la P e n í n s u l a ó Islas ady^' 
té rmino de 20 años contados desde Ia 
presente t í tu lo el derecho á la explÜ 
elusiva de la mencionada industria 1 
descrita en la memoria unida á e^ta 
derecho puede hacerlo extensiv; á l38' 
de Ultramar, si cumpla con lo que disp 
t ículo 2 . ° del Real Decreto de 14 ^ 
1880.—De este patente se tomará #5 
Negociado de Industr ia y Registro fel j j 
piedad, Industrial y Comercial del ^ 
Fomento; y se previene que caducaraJ 
drá valor alguno, si el interesado flí 
en dicho Negociado y en la foroaa ^ 
el art. 14 de Ley el importe de las ca 















mismo Negociado en el plazo i m p r o -
¿q dos aBos», coatados desde esta f^cha, 
fe9?9 puesto en p rác t ica eo E s p a ñ a el objeto 
l J ! P í tente establecido una nueva industria 
l 'f [ í s .—Madrid , 14 de A b r i l de 1 8 9 1 . — M a r -
BV L Á g n ^ a r ' — H a y n ü 8el10 ^ a^ Dirección 
'] ¿e A g r i c u l t u r a , Industr ia y Comercio.— 
15 |8 razonan el übr-j 12 f •lio 371 eon el m i -
el 11 .670 .—Hiy un sello del Negociado d=) 
rtí ^tria Y ^sgÍ8 t ro ¿ e la Propiedad, Industr ia l y 
í ^c ia l .—HaJ una r ú b r i c a . — C o r r e s p o n d e literal-! 
^oon su origina! que devuelvo al Sr. exhibente 
116 A doy f é . = P a r a que conste pongo e l pre-
en este pli-go clase iO,a n ú m . SSO.^O 
k May0 
ftta de M a n i l a - — N t i m 295 
gjgno, firmo y rubrico en Madr id k 20 
de 1 8 9 1 . — H a j u n signo firma y r ü -
a ¿e D. Magdalero H e r n á n d e z y tai tej-— 
l e ' ^ d i l Hnstre Colegio de esta Corte vecinos 
ijun se i lo—Legal izac ión .—Los isfraserí tos N o -
j a iró la , legalizamos el signo, firma y r ú -
L3 que anteceden de nuestro compañero Don 
ffdaieno H e r n á n d e z y Sauz.—Madrid 2 1 de 
íhilvo de 1891.—Signo firma y rubrica. 
J^ggto Conde francisco M o y a . — H i y uc 
Ü k - E s copia .—El Director general, Roda. 
un sello que dice:—Ministerio de Ul t ramar . 
\" réccíon general de Admin i s t r ac ión y Fomento, 
.gs copia. Pacbeoo, 
f n j 
)S5Don Magdaleno H e r n á n d e z y vSanz, Notario 
lesí1 Ilustre Colegio de esta Corte, con vecindad 
hja reeidenci* en la misma doy fé: Que por Don 
ñ^aco Grarcia de Mateo, me ha sido exhibida 
Isig; ra testimord ir la Patente de invención que á la le-
5 es com ) sigue:—Patente de invenciou sin garan-
il del Gobierno en cuanto á la novedad, c o n v i -
t...Qcia ó ut i l idad del objeto sobre que recae.— 
Joquin E-^crivá de Romani y Fernandez de 
i.«(loba,-Marqués de Agui la r , Director general 
A^ricultur 5, ludustr ia y Comei-cio.—Por cu mto 




^nstria en vi p a í s . — M a d r i d , 27 de A b r i l 
ií5yl.—Marqués de Aga i l a r . — H a y un s ilo 
Qa Direcjion geoer d de Agr icu l tu ra Industr ia 
^ ^ c i o . — T o m a d a razón en ©1 libro 12 f dio 
; ¿ C 0 l i e l n ú m . 11 .762 .—Haj u n sello del 
E^1^ 0 ^ Industria y Registro de la P r o -
^ | Industria! y Com«r ial.—' Hay una r ú -
•'""corresponde literalmente con su o r i g i -
^ devuelvo al Sr. exhibente de que doy fó: 
23 de Octubre d? 1 8 9 1 . 1 5 S 5 
NÍII Estados Uaidos. ha presentado con fecha 17 
vea Febrero de 1 8 9 1 , en el Gobierno C i v i l de 
re lona una i n t incia documentada en so l ic i -
1 de Patente de invención por perfeccionamientos 
k i Iroducidos en la construcción de los topes para 
ie;-frenado y enganche d é l o s carruajes de f r r o -
loliíril,—Y habiendo cumplido con lo que p r e -
m sobre el p rt icular la Ley de 30 de 
lio de 1873, e^ta Dirección general en v i r -
ta, í de la^ facnltaies que le confiere el '^r í -
oul'del Real Decreto de 30 de Jul io de 1S87, 
IÍB pide por delegación del Excmo. Sr. Ministra 
bao! Fomento á favor de dicho solicitante la pre-
de ote Patente de i ¡vención que le asegura en 
PenÍQsula ó I-das adyacentes por el t é r m i a o 
20 años, conta los des le la fecha d-jl p r e -
título, el derecho á la explotación exc lu -
leiJ^ek mencionada industr ia , en la forma des-
^ en la memoria y dibujos unidos k esta Pa-
"t3, cuyo derecho puede hacerle ostensivo á las 
quí Anclas de Ul t ramar , si cumple con lo que d i s -
,B9 el art. 2 . ° del Real decreto de 14 do 
a! ayo de 18S0.—De esta Patente se tomar i 
IZOD ea el Negociado de Industr ia y Registro de 
/^piedad, lodustr ia l y Comercial del M i n i s -
00 de Fomento; y se previene que c a d u c a r á 
110 tendrá valor alguno si el interesado no 
P'^kce en dioho Negociado y en la f rma que 
. '^ene el art. 14 de la L e y , el imparte de 
aí^ 8 cuotas anuales que establece el art. 13 y no 
¡« 'fidita ante el Jefe del mismo N^g-ciado en 
ij320 ^rnPROROQA")^ ^0 ^ años , contados desde 
Jecha, qU9 puesto en pr íctica en E s p a ñ a , 
raí frto de la Pat nte estableciendo una nueva 
Para que conste á su inst-meia pongo el presente en 
este pliego clase 1 0 , ' n ú m . 620 .212 y lo signo, 
finrio y rubrico en Madrid á 25 de Mayo de 
1891.—Signo, firma y b ú b r i c a . — M a g d a l e n o He r -
nández y Sauz.—Sello de la N o t a r l a . — L e g a -
l i zac ión .—Los infrascritos Notarios del Ilustre 
Colegio de esta Corte, vecinos de la misma.— 
Legalizamos el signo, firma y rubrica que ante-
ceden de nuestro compañero D. Magdaleno H e r -
n á n d e z y Sanz.—Madrid, 25 de Mayo de 1891 . 
—Signo firma y rúb r i ca .—Modes to Conde.—Signo 
firma y rúbr ic - . — V i r g i l i o Guil len y A n d r é s . — H a y 
un sello del Colegio Notarial del Territorio de 
| Madrid y un timbre m ó v i l . — E s copia.—El Direc-
1 tor general. Roda . - H a y u n sello que dice: M i -
n i s t m o de Ultramar Dirección general de A d m i -
nis t rac ión y Fomento.—Es copia, Pa heco. 
Don Magdaleno H e r n á n d e z y Sanz, Notario 
del Ilustre Colegio de esta Corte con vecindad 
y fija residencia en la misma.—Doy fé: Que 
por D . Ciríaco Garc ía de Mateo, me ha sido 
exhibida para testimoniar la Patente de invención 
que á la letra es como sigue.—Patente de invenc ión 
sin g a r a n t í a del Gobierno en cuanto h la novelad 
conveniencia, ó ut i l idad del objeto sobre que 
recae.—D. Joaquin Eácr ivá de Romani y Fer-
nandez de Córdobf?, Marqués de Agui la r , 
Director general de A g r i c u l t u r a , Industr ia j Co-
mercio.— Por cu -uto los Sres. Errani (Luis) y 
Berg (Mauricio Jaime) domiciliados en Francia, 
han presentado con f^cha 3 de F-brer> de 
1891 en el Gobierno C i v i l de Barcelona, una 
iastancia documentada en solicitad de Pataote 
de invenc ión por u n procedimiento para la fa -
bdcacion de unos nu vos fósforos de madera con 
ó s in frot idor especial.—Y habiendo cumplido con 
lo que previene sobre el particular la ley de 30 
de Julio de I87S , esta Dirección general, en 
v i r t u i de las facultades que le confiere el ar-
t ículo 4 . ' del Real Decreto de 30 de Jul io de 
1887, expide por delegaeion del Excmo. Sr. 
Miuistro de Fomento á favor de dichos solicitantes 
(a prese ate Patente de invención que les ase-
gura en la Pen ínsu la ó Islas adyacentes, por 
té rmino de 20 años contados d í s d e la facha del 
preseate t i tu lo , el d rocho á la explotación e x -
clusiva de la mencionada industria en la forma 
descrita en la memoria uaida á esta Patente, 
cu-o derecho puedeu hacerle extensivo á las 
provincias de Ultramar si cumplen, con lo que 
dispone el ar t ículo 2.° d i Real decreto de 14 de 
M a j o de 1880.—De esta P a t é n t e s e t o m a r á razna 
ea el Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, industr ia l y Comercial del Ministerio de 
Fomentó y se previene que caduca rá y no t end rá 
valor alguno si los ingresados no satisfacen 
en dicho Negociado y en la forma que previ ne 
el art. 14 de la ley , el importe de las cuo-
tas anuales que establece el art. 13, y no 
ac red i tm ante el Jefe del mismo Negociado 
en el plazo improrrogable de dos años contados desde 
es a facha, que han puesto eu prác t ica en E s -
paña el objeto de la Patente estableciendo una 
nu va industria en el país . Madr id , 4 de 
A b r i l de 1 8 9 1 — M a r q u é s de A g u i l a r . - - - H a y 
un sello de la Dirección general de A g r i c u l -
tura, Industria y Comercio.—Tomada razón ea 
el libro 12 f lio 437 con el n ú m . 11.726. 
— H a y un seüo del Negociado de Industria y R e -
gistro de la Propiedad, Industr ial y Comercial.— 
H a y una rúb r i r a .—Cor responde literalmente con 
su ongifial que devuelvo al Sr. exhibenti de 
qua doy fé.—Para que conste á su instancia 
pongo el presente en este püego clase 10.a n ú -
mero 544.997 que signo firmo y rubrico en 
Madrid á 30 de Mayo de 1891 . - -S igno , firma 
y r ú b r i c a . - Magdaleno Hernández y Sanz.—Sello 
de la N o t a r í a . - Leg-ilizacion.—Los infrascritos 
Notarios del Ilustre Cdegio de esta Corte ve-
cinos de la misma, legalizamos el signo, firma 
y rúbr ica que anteceden da nuestro compañero 
D. Magdaleno H e r n á n d e z y Sanz - -Madr id , L o 
de Junio de 189.1.—S gno, firma y rúbr ica .— 
V i r g i l i o Guillen y A n d r é s . — S i g n ^ , firma y r ú -
brica—Francisco M o y a — H a y un sello del C o -
legio Notar ia l d í l Territorio de Madrid y u n 
timbre móvi l .—Es copia.—El Director genera1, 
Roda.—Hay u n sello que dice.—Ministerio de 
Ultramar.— Dirección general de Admin i s t r ac ión 
y Fomento.—Es copia, Pacheco. 
Don Magdaleno H e r n á n d e z y Sasz, Notario del 
l ustre Colegio de esta Corte con vecindad y fija 
residencia en la misma.—Doy fó: Que por D. J o s é 
Gómez Acebo y Cortina, rae ha sido exhibida para 
testimoniar la P tente de invención que á la letra 
es como sigue:-Patente de invención sin g s r a n t í a del 
Gobierno en cuanto k la novedad, conveniencia ó 
utilidad del objeto sobr?» que rec^e.—D. J o a q u í n 
Escr ivá de Romani y Fernand z de Córdoba , 
M a r q u é s de Agui la r , Director general de A g r i -
cultura, Industria y Comercio.—Por cuanto D . J a -
mes Coul thréd Thompson, domiciliado en L ó u d r e s 
Inglaterra, ha presentado con fecha 11 de Feb "e o 
de 1891 en el Gobierno C i v i l de Madr id una ins -
tancia documentada ea solicitud de Pat-nle de 
inveooioa por un aparato «espoleta para efectuar 
la explosión de las bombas ó indicar el h ú m e r o de 
revoluciones y distancias r e c o r r i d a s . » - - Y habiendo 
cumplido coa io que previene sobre el particular la 
Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección general 
en v i r tud de las facultades que le confiere el art . 4.o 
del Real Decreto de 30 de Julio de 1887, expide por 
de legac ión d 1 Excmo. Sr. Mmistro de Fomento á 
favor de dicho solicitante la pr senté Patente de 
myáncion que le asegure en la Pen ín su l a é Islas ad-
yacentes por el t é r m i n o de 20 años , contados desde 
la fecha del presento t í tu lo , el derecho á la ^xp lo -
tscioa exclusiva de la mencionada industria en la 
forma descrita en la Memoria y dibujos unidos á 
esta Patente, cuyo derecho puede hacerle ex ten -
sivo á las provincias de Ultramar, si c u m -
plea con lo que dispone el a r t ícu lo 2 o del 
Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De 
esta Patente se tomará razón en el Negociado 
de Industria y Registro de la Propiedad, I n 
dustrial y Comercial del Ministerio de Fomento; r 
se previene que caduca rá y no t e n d r á valor a l -
guno si el interesado no satisface ^n dicho N e -
gociado, y en la forma que previene el art . 14 de 
la Ley , el importe de las cuotas anuales que rs ta-
blece el art. 13 y no acredita ente el Jefe del mismo 
Negociado, ea el pU-zo improrrogable de dos años , 
contados desde esta fecha, que ha puesto en prác t io i 
en España el objeto de la Patente establ iciendo 
una nu-wa industria en el pa í s .—Madr id , 1.* de 
A b r i l de 1 8 9 1 . — M a r q u é s de A g u i a r — H a y un 
sello de la Dirección general de Agr icu l tu ra , I n -
dustria y Comercio. —Tomada razón en el libro 
12 folio 495 con el n ú m . l l . 7 8 4 . - H a y u n sello 
del Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industr ia l y Comercia!.-Hay una r ú -
brica.—Corresponde literalmente con su original que 
devuelvo al Sr. exhibente de que doy f ó . — P a r a que 
conste k su instancia pongo el preseate en este 
pliego clase déc ima n ú m . 5S0.479 que signo, 
firmo y rubrico en Madr id á 20 de Mayo de 1 8 9 1 . 
— H a y un signo, firma y lúbr i ca de D. Magdaleno 
H e r n á n d e z y Sanz.—Hay un se l lo ,—Lega l i zac ión . 
- - L o s infrascritos Notarios del Ilustre Colegio de 
esta Corte, vecinos de la misma, legalizamos el 
signo, firma y rúb r i ca que anteceden de nuestro 
compañero D. Magdaleno H-rnandez y Sanz.— 
Madrid, 21 de Mayo de 3891 .—Lo firma o s i g -
nan y rub r i can .=Modes to Conde Francis ;o 
Moya .—Hay un sello.—«Es c o p i a . — E l Director 
genoral. Roda.—Ministerio de Ultramar. Dirección 
general de Admin i s t r ac ión y Fomento.—Es copia, 
Pacheco. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notar io del 
Ilustre Colegio de esta Corte coa venciia i y fija 
residencia en la misma doy f ó : — Q u e por Don 
José Gómez Acebo y Cortina, me ha sido e x -
hibida para testimoniar la Patente de invención 
que á la letra es como sigue:—Patente de i n -
vención sin g a r a n t í a de! Gobierno en cuanto á l a 
1536 23 de Octubre de 1891. tmem Gaceta de Manila. '—Num, 2;: 
•Dovelad# conveniencia 5 uti l idad del objeto sobre 
que recae.—D. Joaquín Esc r ivá de Romani y Fer -
nandez de Córdoba, Marqués de Agu i l a r , Director 
gen ra l de Agr icu l tura , Industria y Comercio.—Por 
cuanto D . Francisco E . D ike Acland y D . Car-
los Holmstroin, domiciliados en Londres han 
presentado con fecha 5 de Eoero de 1891 , 
en el Gobierno C i v i l de Madr id , una instan-
cia documentada en solicitud de Patente de io — 
vención por mejoras en los cmones da tiro r á -
p ido .—Y habiendo cumplido con lo qua previene 
cobre el particular la ley de 30 de Jul io da 1878, 
esta Dirección general en v i r tud de las faculta-
des que le confiera e l art, 4.° d'd Real Decreto 
da 30 de Julio de 1887, expide por delegación 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor da 
dichos solicitante? la presente Patenta de invención 
que le asegura en la Pen ín su l a é Islas adya-
centes por el término de 20 a ñ o s , contados desde 
la facha del presante t í tu lo , el derecho á la ex-
plotación exclusiva de la mencionada industria, en 
la forma descrita en la Memoria y dibujos unidos 
á esta Patente, cuyos derechos puede hacerlos es-
tansivos á las provincias de Ul t ramar , |si c u m -
ple con lo que dispone el art 2.o del Real 
Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente 
se tom >rk razón en el Negociado de Industria 
y Registro de la Propiedad, Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento; y se previene que 
caduca rá y no t end rá valor alguno si el i n t e -
resado no satisface en dicho Negociado^ y en la 
forma que previene el art. 14 de la ley, el i m -
porte de las cuotas anuales que establees el a r -
tículo 13, y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado, en el pLzo improrogable de dos años , 
contados desde esta fecha que ha puesto en 
práct ica en E s p a ñ a el objeto de la Patente, 
estableciendo una nueva industria en el p a í s . 
—Madr id , 22 de A b r i l de 1 8 9 1 . — M a r q u é s de 
A g u i l a r . — H a y u a sello de la Dirección g e -
neral de Agr icu l tu ra , Industria y Comercio. —To-
mada razón en el l bro 12 folio 535 con el n ú -
mero 11 .644 .—Hay un sello del Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial.—Hay una rúb r i ca .—Corresponde l i t e^ 
ra ímente con su orí inai que devuelvo al Sr. ex-
hibeote de q u í doy fé.—Para que conste á su i n s -
tancia pongo el presante en este pliego, clase d é -
cima n ú m . 580.478 que signo, firmo y rubrico 
en Madrid á 20 de Mayo de 1891.—Hay u n 
signo, firma y rúbr ica de D. Magialeno H e r n á n d e z 
y ¡Sanz .—Hay u u s e l l o . — L e g a l i z a c i ó n . = L o s i n -
frascritos Notarios del Ilustre Colegio de esta 
Cort1, vecinos de la- misma, legalizamos el signo, 
firma y rúbr ica que anteceden de nuestro compa-
ñero Don Magdaleno H e r n á n d e z y Sanz.—Madrid, 
21 de Mayo de 1891.-Signan, firman y r u b r i c a n . - -
Modesto Conde Francisco Moya. H a y u n 
sello.—^s copia.—El Directcr general, Roda.—Hay 
una r ú b r i c a . — H a y u n sello que dice: Ministerio 
de Ultramar. Direoion general de Admin i s t r ac ión 
y Fomento.—Es copia. Pacheco. 
I N T E N D E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A 
D 3 F I L I P I N A S . 
Don Segando Reyes se servirá presentarse en la 
mesa de partes de esta Intendencia general para en-
terarse de un asunto que le concierne. 
Lo que fe anuncia en la Gaceta para conocimiento 
del interesado. 
Manila, 21 de Octubre de 1891.—Jimeno. 
J U N T A D E S O C O R R O S P A R A L A S V I C T I M A S 
D E LAS INUNDACIONES E N L A P E N I N S U L A . 
Cantidades recaudadas hasta la fecha. 
Saldo anterior g 10.530<32 
Relación de las cantidades 
recaudadas por la Comisión 
del distrito de San Fernando 
de Dilao, 
D.» Esperanzt Aristeg-ui. . $ 25' 
Chino Mariano Uy Chaco. . » 10' 
D Evaristo Gonzilez. . > 2; 
» Manuel Rodrig-uez. . » 5' 
Sra. Viuda de Mendieta. . » V 
D.* J . Bunapan V a deOJ.ero » 1* 
» María SarJabus. . » O'óO 
D. José Reyes. 
D.1 Dolorps Sama. 
D. Juan B í lbás . 
» A. L^nuza. 
D / Concepción González. 
D. Manuel Syt.iar. 
D.» Consuelo Diez. 
D. A. de Castro. 
» Francisco Zapanta. 
> E . Vega. 
» Adnano Z 'fra. 
» Anac'eto del Rosario. 
^ José A^evedo. 
» E . Lobit. 
D " Vicenta Roxas. 
D. José Bastida. 
» J . Zamora. 
L a Fábr'ca de tabacos «La 
Constancia. 
D 8 Mas-dalpna Señoran. 
D R. Terrero. 
P Dandan. 
D.a Concepción Sarmiento. 
D. Agust ín de la Rosa. 
T a Carrocería de D. M. Bee( 
E l P. E^coUístico Chico. 
' E l R. P. Calvan. 
E l Colegio de la Concordia 
D. Matias Diez. 
D . ' María de los Angeles. 
» Cánaien Cabis. 
Cinco nobre^. 
Un bienh0chor 
Di Valentín Übando. 
D.a S^verina Gnerrero. 
» Lanrpana Cabrera. 
D. A. Ferrer. 
» J . José. 
D.1 CirUa Cruz Vi lUreal . 
Un Bil'ar varios donantes 
Un id. id. 
D. G Enriqnez. 
» Lorenzo Enriquez. 
» l<?idro Lladó. 
Los RR PP. Paules. 
Sr Nag-era, Canónigo. 
D.a L^difdaua R. de Lladó 
» Asunción Lladó. 
Sre«. viuda é hijos de Pérez 
M^irqneti. 
»> Administrador, emplea-
dos y rvueranos de la fá-
brica «Flor de la Isabela 
de 1» Compañía general 
de t bacos. de Filipinas 
E l Gobernadorcillo D. Seve-
riño P s^ual. 
EllTeniente 1.° D . Luca 
Fernando. 
D. Joan Márcos. 
» Máximo Gumilao. 
» Evaristo Santiago. 
» Sat irninn de Guzman. 
» Luis Basilio. 
» Isidro Antonio. 
» Arsenio Fabián. 
» MArcos Latorre. 
» Julio Bautista. 
» Francisco Pascual. 
» Estanislao Sta. Ana. 
» M Jriano Pasia. 
» Mariano Manuel-
» Eugenio de los Santos 
Varios vecinos. 
Relación de las cantidades 
recaudadas por el Goberna-
dor Civil de la provincia 
de Cavile. 
Un día de haber de los Sres 
emp'eados del Gobierno 
P. Prior de Sto. Domingo 
D. Estéban José. 
» Antonio Osorlo. 
» Doroteo Verdeflor. 
» A'fonso de Ocampo. 
» P-^blo Maseo. 
Sr. Peinado (Fotógrafo). 
D. Márcos de Guzman. 
» Joeé Vaca. 
» Manuel Rniz. 
D.a Clara Velarde. 
D. Francisco Dámaso. 
» Apolonio José . 
» Víctor de Castro. 
» Severino Lapidario. 
> Cipriano Reyes. 
» Cárlos de Pruna. 
» Pantos de los Reyes. 
» Doroteo Lorenzana. 
> Agust ín Alvarez. 
D.a Modesta Maglaya. 
D. Benito San Agust ín . 
D.a Francisca Sarmiento. 
D. Máximo Inocencio. 
D.a Cármpu Rodríguez. 
D. Juan Tongco. 
D,a Tomasa Salvador. 
D. Fermín Bautista. 
Chino Tiama. 



































































































D. Fortunato Clemencina. 
> Crisóstomo Avelino. 
» Francisco Palazuelos. 
> José Romero 
» Francisco Guillen, 
» Mamerto López. 
D.a Rufina Montemayor. 
» D «miaña de Castro 
D. Silvino de la Cruz. 
D.a Inés Custodio. 
D. Bruno Monteredo. 
D.a Máxima Deñola. 
D. Mariano Felipe. 
» José la Llama. 
D.a Florentina Satín. 
» Valentina Olaes. 
» Petra Vergara. 
D. Leandro Martínez. 
D.a Lorenza Paulóte. 
D. Eugenio Fernandez. 
> Florentino San Agust ín 
» Santiago Nicolás. 
» Roque Ganuran. 
» Balbíno Vanta. 
D.4 Josefa Martínez. 
» Vicenta Reyes. 
D. Guillermo Castillo. 
D.a Encarnación Matias. 
F r . Francisco Castillo. 
D. Tomás Cason. 
» Joaquín Luciano. 
D.a Genoveva Quintana. 
D. Fausto Viscarra. 
D.a Petrona Pedro. 
» Bibiana Asunción. 
D Arcadio Ramos. 
» Manuel San Agust ín 
» Julián General. 
D.a Gerónima Mallari. 
» Leoncia de los Reyes. 
» Gregoria Salazar. 
Chino Tan Quico. 
» Co Cuanco. 
D.* Ciriaca Guico. 
Chino Cuanco 
» Co Cuanco. 
» Juan Cog. 
» Yopí Simón, 
D. Victoriano Luciano. 
D.a Luisa de los Santos. 
» Máxima de la Cruz. 
Chino Remigio L in Choco 
D.a Juanita Custodio. 




D Rodolfo García, 
» Julián Felipe. 
Ríos. 
D. Placido Ma'laris. 
Chino Tanjoco. 
» Tan Siogni. 
D Juan Dilag. 
D.a Vicenta Custodia. 
Recibido del Excelentismo 
é I mo. Sr. Arzobispo de 
esta Diócesis en concepto 
de anticipo para efectuar 
un giro de pfs. 30,000. 
Por cantidad girada á la órden del Excmo. 
Sr. Ministro de Ultramar en correo del 
20 del actual en letra tomada por 
el Excmo. é Iltmo. Sr. Arzobispo al 






















































































Manila, 21 de Octubre de 1891.—El Tesorero 
del S. Orozco.—V.0 B ."—El Presidente de la * 
F r . Barnardino Arzob spo.. 




E l Excmo é Iltmo. Sr . Presidente de esta 
Audiencia en decreto del dia de ayer se ha ^ 
nombrar para desempeñar los cargos de Juec* 
Paz de algunos pueblos de la provincia de 
nes Sur, por el tiempo que resta del actual 
á los individuos que á continuación se expi"6** 
I 
D. Juan Sola. Juez 
Idem 
Buhi . 
San José. . » Manuel Imperial. . Ide  I 
Manila, 21 de Octubre de 1891 .—AntonioL y 
Olivao 
Parte militar. 
ttOBIERNO M I L I T A R . 
l i 
Servicio de la Plaza para el dia '23 de Octubre de 
Parada y vigilancia, Artillería v núm. 72.-
dia, el Coronel de la 4.a media Brigada, D-
le 4 
de M a n i l a . — N ú m . 295 23 de Octubre de 1 8 9 1 . 15 ? 
.^ag'iDaria, Teniente Coronel de Arti l lería, 
] ¿iron.—Hospital y provisiones Artillería 
r ^Reconocimiento de zacate y vigilancia 
^ballena.—Paseo de enfermos, núm. 73.— 
lja Luneta, n ú m . 72. 
" de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
'Lé García Cogeces. 
.yASO A L O S N A V E G A N T E S 
N ú m . 143. 
DEPOSITO H I D R O G R A F I C O . 
ut0 se reciba á bordo este aviso, deberán 
^joS planos, cartas y derroteros correspon-
M A R B A L T I C O . 
Kattegat (costa danesa.) 
jeriniflacion en la construcción de la valiza 
del Lyscgrund. (A. a. N . , n ú m . 130(686. 
i La valiza iluminada del Lysegrund, si-
(¿JE. de Hesse ló , está ya terminada, 
pone de una fundación de granito gris de 
altura con zócalo oscuro, 
jleva una construcción de acero, consistente 
[roiazoD que sostiene la linterna cilindrica, cu-
UD Lecho. 
azóQ dicho está pintado de rojo, el techo 
| ja altura total de la construcción sobre 
|el mar, es de 15m. 
Lrá oportunamente cuando se encienda la 
esta valiza, que no prestará un servicio 
de faros n ú m . 84 A , p á g . 82. 
IjCEANO A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Estados Unidos. 
Boyas en la barra de Warwick , bahía Nar-
|l(Rhode Islande). (A. a. N . , n ú m . 130[787. 
.) Se han colocado las siguientes boyas 
,1 Oeste de la bahía de Narragansett, para 
canal de agua profunda entre los place-
lentes al Sur del Warwick Neck y la isla 
i, canal conocido con el nombre de W a r -
Irrows. 
boya con asta, roja ( n ú m . 7), en 5m.8, 
ilaciones del faro de W a r w i c k N . 10° O. 
0. de la valiza de W a r w i c k Rock, 
na boya con asta, roja, (núm. 2). en 5133,5 
en las enfilaciodes N . 13° O. del faro de 
y N. 42° O. de la valiza W a r w i c k Rock, 
ai boya con asta, roja (núm. 4), en 6m. l 
delante de la extremidad NO. de la isla 
en las enfilaciones N . 22° 30' O. del faro 
$ S. 82° O. de la valiza Warwick Rock, 
boyas rojas deben dejarse al Este, y la 
Oeste. 
iero de la boya chata negra fondeada so-
Conimient de Enmedio ha sido carn-
ea 9. 
inglesa núm. 2.692. 
Cambio de posición de la boya de campana 
en el torno del canal, en la bahía de Che-
I1; a. N . , n ú m . 130i788. París 1891.) E n 
tólidad de mantener la boya de campana 
Verticales negras y blancas) en la posición 
Ó'í"!)rmente se le había asignado en el torno 
ia bahía de Chesapeake, ha sido l le-
^ toya á 2 1(4 millas al N . 6o O. por 12m 
1611 las anfilaciones siguientes: E l faro de 
Jr. al S. 50» O.; el faro de York Spit, al 
>• 586 de la eeccion I X . 
sta 
MAR D E L N O R T E . 
Holanda. 
j f ^ r de la boya exterior del Wesgat (Zee-
^V- (A. a. N . , n ú m . 131(789. París 1891.) 
'1)3 de W ^ g " ^ en el Zeegat d'Ameland, 
^ > vJa ^aja ailular blanca, llegando en negro 
flátn6?^' ^eva' ademas, un globo negro. 
• 802 de la sección I X . 
GOLFO D E B E N G A L A . 
- ;->,., 0sta Oeste (Coromandel.) 
10Q temporal de la luz de Armeghon. 
¿ ¡ p - I S l ^ O . París 1891.) A partir del 
m re ¿e 1891 será extinguida la luz de 
"o d ÍQ Periodo de dos meses. 
ue faros núm. 86, p á g . 50. 
• 
J^.\NO P A C I F I C O D E L S U R . 
Ifdas Samoa. 
Sde^Ue se (^ri§,rt hacia afuera del pro-
(co t^a Sur de Tutuila). (A. a. N . , nú-
B ' t S n s 189,•) S e g ú n aviso del Coman-
^ 6 de guerrra de los Estados Unidos 
«Troquois ,» existe un arrecife anegado que se extiende 
k \ \ S de milla al Sur del promotorio Rond, al lado 
oriental de la entrada de la bahia de Fagaitua, en 
la costa S. de la isla Tutuila, 
Tiene fondos de 11 á SOtn asta unos ÍOOm de 
tierra, á cuya distancia el fondo salta á 23 y 34m. 
Dejando la costa á 1[2 milla de distancia se ve 
perfectamente el fondo. 
No se ha encontrado la roca de 2m.8 indicada en 
las cartas americanas á l i3 de milla al Sur . del 
promontorio de Rond; pero, sin embargo, puede 
exist í . 
Nota. L a carta americana n ú m . 93 indica una 
roca de 2m,8 á 250m al Sur. del pie de la punta 
llamada Round Biuff. 
Carta n ú m . 46b de la sección I . 
Madrid, 4 de Agosto de 1891.—El Jefe, Pelayo A l -
calá Galiano. 
Anuncios oficiales. 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
DB L A M. N. T S. L . CIUDAD DK M A N I L A . 
E l que se considere con derecho á un caballo 
cogido suelto en la vía pública, que se halla depo-
sitado en el Tribunal de Saropaloc, se presentará á 
reclamarlo en esta Secretaría con el documento 
que justifique su propiedad, dentro del término de 
diez días , contados desde esta fecha; en la inteligen-
cia que no hacerlo así, c^erá en comiso y se pro-
decerá á lo que hubiera lugar. 
Lo que de órden del Iltmo. Sr . Corregidor se anun-
cia en la Gaceta oficial para que llegue á conocimiento 
del interesado. 
Manila, 15 de Octubre de 1891.—Bernardino Mar-
zano. 1 
Relación de las obras ejecutadas por el abasteci-
miento de aguas potables á esta Capital, durante la 
1.a quincena del presente mes. 
Otras de ampliación del servicio. 
E n las calles de Sande, Moriones y Pavía del arra-
bal de Tondo, se han instalado 51 métros de tu-
bería de 1 pulgada, 4 llaves, 4 fuentes de vecindad 
y 4 cajas de registro ron sus defensas de madera. 
Se ha continuado la instalación de la fuente monumen-
tal en la Retonda de Sampaloc y se ha terminado 
la instalación de las dos de ornato en la plaza de 
Calderón de la Barca. 
Se ha terminado el terraplén para la instalación 
de la doble tubería de e levación en Santolan. 
Se ha abierto un tramo de camino nuevo variando 
el trazado del antiguo para dejar espacio para l a 
tubería de e levac ión de Santolan. 
Obras de conservación. 
Se han reparado los mecanismos de 136 fuentes 
de vecindad y se ha hecho la limpieza de estas y 
de las de ornato. 
Se han relevado 14 bocas de registro y corregido 
10 fugas de aguas que se notaron en las tuberías . 
Se ha rectificado la altura de 86 cajas, de regis-
tro, relevando dos de ellas. 
Se ha cambiado la instalación de una fuente de 
vecindad en la calle del General Solano, (San Miguel.) 
Se ha arreglado el terraplén de la tubería en Santa 
Mesa en una longitud de 145 métros. 
Se han repuesto los pilotes de defensa de las pilas 
del Puente acueducto en San Miguel. 
Se han afirmado con piedra partida las inmediacio-
nes de las cajas de registro. 
Se ha limpiado un tramo de la galería filtrante 
en Santolan. 
Se han hecho reparaciones en el camino de servicio. 
Servicio particular d domicilio. 
Se ha instalado el servicio de agua en las casas 
siguientes: 
E n la de D.a Valentina Caj igal , calle de San L u i s 
(Hermita.) 
E n la de D.a Cármen Barredo, calle de Sto. T o m á s 
(Intramuros.) 
E n la de D . Miguel Ossoiio, calle de la Concep-
ción (Hermita.) 
Y en la de D.4 Josefa Barretto, calle Real de Ma-
late. 
Servicio público, trabajo de las máquinas y consumo 
de agua. 
Se han. verificado los riegos de las calzadas, calles 
y paseos los dias que no ha llovido. 
l i a funcionado una máquina los dias 1, 2, 3, 8, 
9 y 10 y las dos á la vez los dias 5, 6, 7, 12, 13, 
14 y 15, S u s l e n i e n d o e n los depósitos la altura de 
agua conveniente. 
E l agua que ha entrado en ellos durante la quin-
cena ha sido 144.697 métros cúbicos . 
L a que de ellos ha salido para abistecer á la po-
blación ha sido 142.962 métros cúbicos quo dá uu 
promedio diario de 90,30 métros cúbicos: el consumo 
m á x i m o se verificó el dia 14 con 9890 métros c ú -
bicos y el mín imo el dia 4 con 90'tS métros cúbicos . 
Lo que en v ir tu l de acuerdo del Excmo. Ayunta-
miento «e publica en la Gaceta oficial para g -uerai 
conocimiento. 
Manila, 20 de Octubre de 1891-—Bernardino Mar-
zano. 
Habiendo terminado en el mes de Agosto próximo pa-
sado el tiempo de arriendo de los nichos de adultos 
y párvulos cumplidos y prorrogados de' Cementerio 
general de Dilao, respecto de los cadáveres que con-
tienen los mismos, cuyos nombres se relncionan fe 
continuación E l limo. Sr. Corregidor en decreto de 
esta fecha se ha servido disponer que los interesado* 
que deseen renovar el indicado arriendo lo verifiquen 
en el plazo de diez dias á contar desde el siguiente 
en que aparezca este anuncio en la Gaceta oficial, eo 
la inteligencia que de no hacerlo así serán desocupa-
dos los nichos y depositados en el Ossario común los 
restos que contengan los mismos, podiendo los inte-
resados recoger las lápidas que tuviesen aquellos den-
tro del término de un mes, contados desde el siguiente 
al del vencimiento del plazo anterior, pues de lo con-
trario quedarán á. beneficio del expresado Cementerio 
y se venderán en concierto público ingresando su 
importe en las Cajas del Municipio. 
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D. Fernando Muñoz. 
M. R . Madre Juana de 
la Encarnac ión . 
D.a María Martínez. 
Excmo. Sr . D . Pedro 





Dias. Parroquias. g 
4 Catedral. 
9 Ermita . 
281 Alfonso Porcuna y Villareal 
282 Enrique Z ú ñ i g a . 
Prorrogado. 








o Día. Parroquia. ^ 
26 415 José Fuentes K u n e l l . 
Manila, 19 de Octubre de 1891.—Bernardino Marzano. 
S O C I E D A D D E L O S T E L E F O N O S D E M A N I L A . 
B A L A N C E D E L MES D E AGOSTO D E 1891. 
Activo: 
Red telefónica. 
S u costo de adquisic ión. $ 87.500£00 
Nuevas instalaciones. . » 8.203'40 
Fianza en Madrid . . . » 6.000^0 $ 101.703^40 
Caja. 
Existencia » 24.750<76 
A l m a c é n . 
Material de repuesto » 11.535'79 
Accionistas. 
Capital por liberar » 20.000*00 
S 157.989'95 
Pasivo: 
Capital social $ 140.000'00 
Acreedores varios. 
Saldo » 1.015^67 
Explo tac ión . 
Abonos desde 1 /Enero últ.0 $ 24.679'01 
Pagos al Est.o 3 1.729'33 
Gastos gene.s . » 5.975*40 » 7.704^73 ^ 16.974(28 
S 157.989*95 
Manila, 31 de Agosto de 1891.—El Contador, Ju-
lián Serrano.—V.0 B . 0 — E l Director, Joaquín Batlle. 
15?8 23 de Octubre íie 1 8 9 1 . Gaceta de M a n i l a . — ^ 
N T E N D E N C I A M I L I T A R D E F I L I P I N A S . Servicio de Utensilios. Mes de Julio • 
RESUMS^Í de las compras verificadas por Administración directa en las Factorías del Distrito durante el mes espresado. 
A C E I T E D E COCO. Velas de esperma. L e n a . 






















» I 5 0 
i 50 
» U7 2I 
F a c t o r í a s . 
Manil» . . 
Joló. . . 
P.0P.a . 
Tuk .n . 
-Cebú . , 
Localidad 
en que se 




Joló . . , 
P . 'P.» . 
Tuk .n . 
C e b ú , . . 
Administrador 
del servicio. 
D. F e d e r i c o 
Nín. . . . 
D. Manuel S. 
Torrejón . . 
]V M a r i a n o 
Laina . . . 
D. Pedro di Ra-
bag-o. . , . 
D. José S á n -
chez Gades . 
NOMBRES 
DEL VENDEDOR. 
Chino F.0 V. So Limco 
Sres. Gutiérrez Herm.s 
Juan Tempreso. . . 
Chino Sanz E n Sauz. 
Juan Pascual. 
Esperidion de los Santos 
Precio medio . . 
Id. del mes anterior 
Diferencia i . . | en favor, en contra 
Los precios á que se han adquirido la leña, tienen diferencia en contra, comparados con los del mes anterior, debido á las alteraciones del mercado. 
Manila, 13 de Octubre de 1891 —P. S . — E l Subintendente, León Alaxéi. 
A D M I N I S T R A C I O N D E H A C I E N D A P U B L I C A 
PRINCIPAL DE MA.NILA. 
Dentro del plazo de cinco dias contado desde la fe-
cha de la publicación de este anuncio se presentarán 
en el Neg-ociado de la Contribución Industrial las per-
sonas que se citan á continuación: 
Pueblos. N O M B R E S . 
SculI y C . a 
Vy Qniaseng. 
U m Chatco. 





íoaquin Jo Jonco, 
(TO Teco. 
T i n Achon. 
U m Juylian. 
Juan Serra. 
Juan J iménez . 
Vicente V y Chiong*. 
Tan Chabo. 
Joaquin S. Torrejon. 
iruillermo Ang* Quitco. 
Francisco Hernández. 
VVilliau Wilí ibr. 
Yap Siong'co. 
Guy L i m Choco. 
Ohua Luyco. 
T y Chaco. 
Enrique V y Chaco. 
L i m Guaneo. 
L im Lintian. 
O . Aquiao. 
Liong Ajuan. 
Lim Yanco. 



















.•^res. Vicuña y C . a 
Ong Pangco. 
L im Junco. 
Lao Tioco. 
<''o Aqui . 
Clara Gallego. 
Sy Chuecco. 
• hua Sengco. 



















V . Malip. 
Syi Choco. 
Alfonso Libáis. 
L im Yeng-l iang. 
A gato na Sai cedo. 
Tan Pico. 
Srea. Rivas y C .a 
Ty Ajú. 
A ejandra del Rosario. 
Felisa Francisco. 
V y Chuiban. 
Sia Ajong. 
Chua Piseng. 
So Cunyi . 
Tan Chineo. 
Y n Lionco. 








V y Chinban. 
Candelario González. 
Manila, 21 de Octubre de 1891.—Manuel Labora. 3 
Dentro del plazo de cinco dias contados desde la 
fecha de la publicación de este anuncio, se presen-
tarán t n el Negociado de la Contribución industrial 
las personas que se citan á continuación: 















Düniing'o de la Cruz. 
Gan Coco. 




Josef Curtiz Juler. 
Federico C lero. 
Tan ( hurí''iong. 
Ernesto Fetruve. 
Isaac F . Rig's. 
Justo Ferrer. 
Jumes Meidrum. 
Mignei Torres y Pascual. 
Vicente V y Champo. 
José Tan TnichiD. 
Vicenta Francisco L i m Chit«e. 
Demetrio (Vistellana. 
Gregorio Gómez Y u Loee. 


















Púa ! h í tuan . 
Bonifacio Dy Cuneo. 
Pablo Santa María. 
M. Y a Quinchoco. 
Juan Arceg-a. 
Francisco Equillor. 
L i m Tieng-co. 
Isayfis Leg-aspi. 
Manila, 20 de Octubre de 1891.—Manuel 
I N T E R V E N C I O N G E N E R A L D E L A ADMINIS 
DEL ESTADO DE FILIPINAS. 
D. Jacinto Baldomero y Mendiano y D 
García, Administrador é Interventor que f# 
peciivamente do la prov ncia de la Parají 
sí ó p o r medio de apoderado, se presentai 
Negociado de examen de Cuentas del Tep 
Inti rvencion general, en horas hábiles di 
enterarles de un asunto que les concierDe 
Manila, 19 de Octubre de 1891.-L 
Torre. j 
E l presidente de la Junta Económica 
torio Sucursal y deposito de Medicamcatijí 
Ejército. 
Hace saber: que teaiéndose que contr 
término de 3 años , la adquisición y ena 
cho Esteblecimiento de los meclicameatís 
iitmsil os y envases comprcmdidos en la» 
se halla unida al espediente de subasta,! 
por el presente á una pública y formal 11 
tendrá lugar el día 20 de Noviembre n' 
nidero á las diez de su mañana, en la 
Dirección del eapresado Laboratorio, sitaj 
zada de Iris n ú m . 24, en cuya depeud^ 
liarán de manifiesto todos los dias no i 
á doce de la mañana, los pliegos de coi 
de precios l ímites , así como la relación dí " 
méri to . • 
Las proposiciones irán acompañadas 
p ndiente carta de pago y ajustadas en 
modelo inserto á continuación, 
Manila, 19 de Octubre de 1891.— 
deanuco. 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
„ . i c* 
Don vecino de liei 
número enterado del anuncio, P , 
diciones y de precios l ímites para 'coQ 
término de tres años la adquisición Y J 
Laboratario Sucursal y Depósito de Mel ^ 
Ejército de Filipinas, de los medicaQi6 
utensilios y envases comprendidos en 
que también se halla enterado; se coPP^  
mar á su cargo dicho servicio por i 
rebaja del por ciento, (todo I 
precios limites marcados. $ 
Fecha y firma del prop0llc 
23 de Octubre de 1 8 9 i . U M a n i l a . — N ú m . 295 
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A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E L O T E R I A S 
Y EFECTOS TIMBRADOS DE FILIPINAS. 
Por decreto de este Centro, fecha de hoy, ha sido 
autorizado D. Nicolás Tomás , vecino de la Cabecera 
del distrito de Antique, para rifar en combinaron 
con el 11 sorteo del mes de Noviembre próximo un 
carruage eng-anchado justipreciado en la cantidad de 
pfs. 5U0, por los peritos D. Matías Pesages y Don 
Sixto Génticá, en 16 de Setiembre del corriente año . 
L a rifa consta de doscientas cincuenta papeletas 
al precio de dos p^sos una, comprendiendo ciento-
ochenta nñmeros correlativos; siendo depositario e 
citado S r . Géntica, quien entregará aquellos al te-
nedor de la pape eta, que entre sus núm-ros teng-.t 
uno igual al agraciado con el premio mayor del 
expresado sorteo. 
Manila, 21 de Octubre de 1891.—Walfrido R e -
güe i feros . 3 
M O N T E DB P I E D A D T C A J A DB A H O R R O S DB M A N I L á . 
DIRECCION. 
Se han extraviado, s e g ú n manifiestan los interesados^ 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas en 
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Nieves Grijal . 






Nazaria de la Cruz . 
Claudia Pascual . 
Los que se crean con derecho á dichos documeotos, 
se presentarán en esta oficina á deiucirio en el t ér -
mino de treinta días, contados desde la publicación 
del presente anuncio en la Gaceta: en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados,, en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que q u e d a r á s 
desde luego sin n i n g ú n valor ni efecto. 
Manila, 20 de Octubre de 1891.—José Zaragoza. 
E l Comisario de guerra, Interventor del Hospital m i -
litar de esta plaza. 
Hace saber: Que teaiendo qtie contratar en virtud 
de órden superior, por el término de un año y dos 
meses más , si así conviniese, la adquisición y en-
trega de los v íveres y artículos de inmediato con-
sumo, nece arios en el Hospital militar de esta plaza 
durante dicho periodo; se convoca por el presente 
á una pública y formal l icitación que tendrá lugar 
el día diez y seis de Noviembre próximo, á las diez 
de su m a ñ a n a , en la oficina de esta Comisaría, sita 
en el expresado HospiUl, en cuya dependencia se 
hal lará de manifiesto todos los dias no festivos de 
nueva á doce de la mañana, el pliego de con-
diciones y oportunamente se publicará el de precios 
l ími tes . 
Las proposiciones irán acompañadas de la carta de 
pago correspondiente y ajustadas exactamente al mo-
delo inserto á cont inuac ión . 
Manila, 13 de Octubre de 1891.—Manuel de Ahumada. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . N . N . vecino de calie de n ú -
mero enterado del anuncio, pliego de condi-
ciones y de precios l ímites para contratar por el 
término de un año y dos meses más, si así con-
veniese, la adquis ic ión y entrega de los v íveres y 
artículos de inmediato consumo, nece-arios en el 
Hospital militar de esta plaza, durante dicho periodo, 
se compromete á tomar á su cargo el servicio cor-
respondiente á tal grupo (en letra) por los precios 
l ímites marcados (ó con la rebaja de tanto por ciento). 
Fecha y firma del proponente. 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A DR A L M O N E D A S 
DB LA DIRECCION GENERAL DB ADMlMlsTU VOION C I V I L . 
Por disposición de la Direcci n general de A d 
ministracion Civi l , se sacará á subasta públ ica el 
arriendo del arbitrio de mer 5a -os püblicos del 3.er 
grupo de Tayabas, bajo el tipo en progresión ascen-
dente de 95 pesos. 80 céntimos anua es, y con entera 
sujeción al pliego de condiciones que se halla de ma-
nifiesto en esta Notaría de mi cargo. E l acto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección que pe reunirá en la casa núm. 1 de la 
calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de 
dicha provincia, el día 27 del actual á las diez en 
punto de su mañana. Los que deséen optar á la 
subasta, podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°, acompañ u i lo precisamente 
por separado, el documento de garantía correspon-
diente. 
Manila, 6 de Octubre de 1891.—Abraham G a r -
cía García. 
Por disposición de la Dirección general de A d -
ministración Civ i l , se sacará á subasta pública el 
arriendo del arbitrio de vadeos y pontazgos del 6.o 
grupo de Paogasinan, bajo el tipo en pregre-
ascendente de 81 pesos, 21 cént imos anuales, y con 
sion entera sujeción al pliego de condiciones qu-' 
se halla de maoifiesto en esta Notaría de mí 
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cargo. E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección que sa reunirá en 
j a casa r ú m . 1 de la calle del Arzobispo, esquina á 
la plaza de Mcriones, (Intramuros de esta Ciudad), 
y en la subaUeraa de dicha proviocia, el día 27 del 
• ictual á las di z en punto de su mañana. Los que 
deseen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
pbsiciones extendidas en papel del sel'o 10.*, acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 6 de Octubre de 1891.—Abraham García 
Oarcía. 
Por disposición de la Dirección g-enernl de Admi-
nistración Civil se sacará k nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza de reses 
del 5.0 grupo de la provincia de la Lag-una, bajo el 
tipo en (irogresion ascendente de 1255 pesos con 96 
cént imos anm-les, y con entera y estricta suje-
ción al plietro de condiciones publicado en la 
Qaceta de esta Capital núm. 115 correspondiente 
al dia 27 de Abril de 1890. E l acto tendrá lugar 
^nte la Junta de Almonedas de la expresada Dirección, 
que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del 
Vrzobispo, esquina á la plaza de Morlones, (Intramu-
ros de esta Ciudad), y en la subalterna de dicha pro-
vincia, el dia 27 del actual á. las diez en punto de 
«lí mañans . Loa que deséen optar á la subasta po-
drán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
«leí sello- 10.° a c mpañando precisamente por ¡¿epa-
rado, el documento de garantía correspondiente. 
Menila, 1.' de Octubre de isvl-—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de re-
ses del 2 .0 grupo de esta provincia, bajo el tipo 
en, progresión ascendente de 710 pesos, 86 céntimos 
anuales, y con entera y extricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la Gaceta de esta apital núm. 1?0 
correspondiente al dia 28 de Octubre de 1888 E l acto 
tendrá Itig'ar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección que se reunitá en la casa n ú m . 1 de la calle 
4el Arzobispo esquina á la plaza de Morlones (Intramuros 
de esta Ciudad), el dia 27 del actual á las diez en punto 
de su mañana. Los que deséen optar á la subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas eu papel del sello 
10.0, acompañando precisamente por separado, el do-
cumento de garantía correspondiente. 
Manila, 1.° de Octubre de 1891.—Abraham García 
Oarcía. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civi l , se cacará á nueva subasta pública 
td arriendo del arbitrio de mere 'dos públicos del 5 .0 
i^rupo de esta provincia, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 729 pesos anuales, y con entera y es-
tricta sujeción al -pliego de condiciones publicado en 
'a Gaceta de esta Capital n ú m . 161 correspondiente 
H ! dia 8 de Diciembre de 1888. E l acto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada Direc-
ción, que se reunirá en la casa n ú m . 1 de la calle del 
Arzobispo esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros 
de esta Ciudad) y el rtia 27 del actual á lab diez en punto 
de su mañana. Los que deséen optar á la subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
lO.", acompañando precisamente per separado, el docum-
ento de garantía correspondiente. 
Manila, 1.° de Octubre de 1891.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civi l , se sacará á subasta pública el 
arriendo del arbitrio de mercados públicos del 
cuarto grupo de la provincia de Albay, bHjo el tipo 
en progresión ascendente de 95 pesos, 07 céntimos 
anuales, y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que se halla de manifiesto en la Notaría 
de mi cargo. E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección que se reunirá 
en la casa número 1 de la calle del Arzobispo, es-
íiuina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciu-
dad), y en la subalterna de dich i provincia, el dia 27 del 
actual á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta podrán presentar sus propo-
siciones extendidas en papel del sello 10.°, acompañando 
precisamente por separado, el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila, 1.° de Octubre de 1891.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
ministración Civ i l , se sacará á nueva subasta pú-
olica la contrata de las obras de reconstrucción del 
Tribunal del pueblo de Pila de la provincia de la 
-.aguna, bajo el tipo en p r o g r e s i ó n deseen den e de 
pfs. 11.802-44, y con entera y extricta sujeción 
ni pliego de condiciones publicado en la Gaceta de 
esta Capital núm. 189, correspondiente al dia 9 de 
Julio del año actual. E l acto tendrá lugar ante la Junta 
ile Almonedas de la expresada Direcc ión , que se reunirá 
en la casa n ú m . 1 de la calle dei Arzobispo esquina 
á la plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad), 
el dia 27 de Octubre próximo venidero á las diez eu 
punto de su mañana . Los que deseén optar á la su-
basta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
« n papel del sello 10.*, a c o m p a ñ a n d o precisamente 
por separado, el documento de garantía correspon-
diente. 
Manila, 29 de Setiembre de 1891.—Abraham García 
García. 
Edictos. 
Por providencia riel Sr. Juoz de primera in-tancia del Juz-
gado del digtrüo de Quiapo, rec-ida en N c«usa núm. 5482 
por robo, se cita, y llama á Mariano Flores y su espesa, así 
como á la d u e T a 'ly lif accesoria núm 64 do la calle D n -
lumbavan del arraba' de Sta Cruz, p a r a que dentro de nueve 
dias, d-'sd^ \ \ inserción del prpsente edicto, comparezcan en 
el mismo, p'ra declarar en la referida c^usa, apercibidos que 
de no hacerlo, lea pararán los perjulcíoa qu« en derecho 
hava lu^ar. 
Manila, -20 de Octubre de 1891 =Plác ldo del Barrio. 
Don R'cardo Rlcafort y Sánchez, Juez de nrimera insta' cia 
en propiedad d 1 Juzgado del Distrito de Tondo. 
Por el pr^se.n'e cOo. llamo y emplazo al nrocesido ausente 
D. Pedro Garcia Enrice Escribaan, que fué de este mismo Juz-
gado, á fin de que por el término -io 30 dias, contados desde 
la fecha de esto edicto comnarpzra en este Ju/g^do para 
declarar en la musa núm. 2^ 91 que instruyo contra el m'siño 
por infidelidad en a custodia de documento?; pues de hacerlo 
así le oiré y administraré justicia y en caso contraro se 
sustanciará la citada causa en PU au^enc'a y reb-li ia, parándole 
los pQrjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Jurg-ado del Distiiio de Tondo, 10 de. Octubre 
de 189'.—Ricardo Ricafort.—Por mandado de su Srfa, Antonio 
Bustillo. 
E n yirtud de providrc'a d'ctada con esta f>chapor el Sr. 
D. Ricardo R'caport y Sánchez Juez de primara instancia del 
Distrito de Tondo de esta Gap ta!, pn la Gsuía númpro 
2840 que se instruve por hurto, se sita y llama á un nombrado 
Mariano testigo citado.por el ofe uiido D. D ego Fuentes, pira 
que pnr el término de 9 dias, contados desde la póbiieacion 
de este elicto en la «Gaceta oficial,» comp srezca en la Sala 
aul'encia d-) este Juzgado sita PU la calle de, Magallineu 
rtím, 27, al objeto de recibirle EU declaración en la referids 
c- usa. 
Escrtban'a del Juzgado de Tondo á 19 de Octubre de 1891.— 
Antonio Bus illo. 
E n virtud de nmvidencia dictada con esta fecha por el Se-
ñor D. Ricardo R'cafort y Sánchez, Juez de primpra instancia 
del distrito do Tondo de esta Capita', en \ \ cansa r ú m . ?893 
que se ins'r ye por incendio, se c'ta y llama á Agueda Her-
nández, que resido desde hace cuatro meses en el arrabal de 
Samnaloc. para que por el término de. 9 dias, contados de-de 
la pxxblicacion de este anuncio en la «Gaceta oficial » comp^-
rezca en la Sala audiencia de este JiiTgado sita en a calle de 
Magailanps núm. 27 al obj 'to de rec birle su declaración en 
la mencionada causa. 
Escribanía del Juzgado de Tondo á 19 de Octublr-i de. 1891.— 
Antonio Bastillo. 
En virtu l de auto dictado con esta fecha por el Sr. D. Ricarlo 
Ricafort y Sánchez, Juez de primera instancia del distrito de 
Tondo de esta Gapital. en la causa núm. ^643 por falsificación 
de documentos, se ^ita y llama á Joaquín Dayao, vecino del 
arrabal de Tondo. para que por el término de 9 dias, conta-
dos desde la publicación de este edicto en la «Gaceta oficial,» 
comparezca en la Sala audiencia de pste Juzgado sita en la 
calle de Magallanes núm. 27, al objeto de rciibirle su de-
claración en la mencionada causa. 
E-cribania del Juzgado de Tond) 19 de Ocqubre do 1S91•—-An-
tonio Bustillos. 
Por providpncia del Sr. Juez de primara instancia del distrito 
de Tondo dictada con esta fecha en la causa número. 28^ 7 
que se instruye por hurto, se cita y llama á Sarapia Dayao 
vecina de Navetas y que vi>e de huésped en la casa de un 
n mbrado D. Moysés Fabián en la calle de S. Nicolás del 
arrabal de Binond-"». para que por el término de 9 dias, con-
tados desde la publicación de este edicto en la «Gaceta ofi-
cial.» comparezca en este Juzgado, sita en la calle de Maga-
llanes núm. 27 al objeto de prestar declaración en la men-
cionada causa. 
Escribanía del Ju7gfdo de primera instancia de Tondo á 
20 de Octubre de 1891.—Antonio Bastillo. 
Por providencia del Sr. Juez d e p r i m i r á instancia drd distrito 
de Tondo, dictada con psta feclin en la causa númpro. 2937 
contra desconocidos ror hurto, se cha y Hami á D. Vicente 
Gontrpras dueño primitivo de la casa de préstamos sita en 
la ralle de Acpiteros de este arrab-I de Tondo, para que por 
el término de 9 dias. contados desde la fecha de. e te anuncio 
se presente en este Juzgado á fia de declarar en la citida 
causa 
Escribanía del Juzgado de Tondo 21 de Octubre de 1891 —An-
tonio • Bustdlo 
Por providencia de Sr, Juez de 1.a instancia del distrito de 
Intramuros, d ctada en la causa núm. 6013 spguida en este Juz-
gado contra Felipe Ibarra, por hurto domeztíco, se cita, llama y 
eino aza al testigo Macario Seguí que ha s;do cochero de Don 
Enrique Grup' para que en el término de nueve dias, Acontar 
di s le la publ icc íon del present1, se presente en est^ Juzgado 
para declarar en la caos i espres ula. bajo apercibimiento que 
de no hacer'o dentro dedicho lérmíno, le pararán los perjuicios 
á qup en der-cho haya lugar. 
Escribanía d-'l Juzgado de 1 a instancia del distrito de Intra-
muros, 21 de Octubre de lS91.=Franc¡sco R. Gruz. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del dis-
trito de Intramuros, dictada en la causa r úm. ^ 978 d'' este Juzgado 
contra Silviin» Baiuca y Silvestre Ba'ad n ñor hu to doméztico, 
se cita, llama y emplaza al chino Suag-Yng que ha tenido 
su platería en "la cal e Soledad y casa núm, 3 del arrabal 
de Tondo, para que en el término de 9 días, á contar desde 
la publicacon del presente, se presente en este Juzgado para 
declarar en la citada c usa, bajo apercibimiento que de no 
hacerlo dentro de dicho término, le pararán los perju cios 
á que en derecho haya lugar. 
Escribanía del Juzgado de prmera instancia del distrito de 
Intramuros, 21 de Octubre de 1851.—Francisco R. Gruz. 
Por proíidencia riel Si". Juez de primpra instancia de er-ta 
provincia, se c ta, llama y emplaza al pusenle Leou Alvarez, 
para que en el plazo de 30 días, comparezca en este Juzgado 
para responder los cargos que 1- n sultán en laGfusa número 
?802 apercibiendol-' que de no hacerlo en el plazo señal do, 
ge le declara tebe de y contumaz y en caso contrario se le 
adminitiirará justuía . 
Dado eu San Isi-lró á 10 de Octubre de 1891—Por mandado 
de su Srf&. Sandalio R, délos Riog. 
Don Vicente de Osma y Garaizahal, PJuez de primera instanc;a 
de esta provincia Je "Zata ha les, que de ser así y estar en el 
pleno ejcrcíc'O de sus funciones y nosotros los testigos acom-
pañados cláraos le. 
Por el presente cite, 'lamo y emolazo á 'as D. 
c'so Buenaventura Dur.in que'no se lia podido 
sean, para que dentro del término de 15 iiias fij 
la p imera inserción d \ este edicto, se presemAl 
gado á declarar en la causa núm. 2933 qug S 
mismo contra desconocí los p )r aíesinato, bajo f 
de lo que hubiere lugar. ^ 
Dado en la casa Juzgado de primara instancia 
Marzo de 1891 —V-ceute de Osma.-Por mmdao 
Pelro A. Juco.—Marcos de los Reyes 
DonGr^c'o Gonzaga y León, Juez de Paz Letrado I Í . 
é interino de primera instancia de est.i pP0J 
estar e i actual ejercicio sus funciones, el KSC? 
fre-'da dá fé 
Hago saber: qu11 en los autos promovidos ea— 
por ei chino cristiano Juan Glaro Sy—Piec.-, soliCil'' 
re her »dero de su hermano Josa Glaro Sy—londin3 
en él pueblo de A >arri de esti provincia, en • 
de' prpse.nte año, soltero, nUurai de Emuv .^.1 
ngua. Imperio de Ghina li jo de Sy-Gbung y cifoj 
y emplaza á los que se crean con derecho á h, f 
finado, para que en el tér niño de 30 días, \ 
publicación del presenta edicto, se presenten en 
por si ó por medio de apoderado le-r ilmeate aut^ 
documpiitos que acreditan su cualidad d' herelaJ* 
flcándolos dentro de dicho término, te pr ' c e d t r i J 
derecho. 
Dado en este JuzgMo de Gagayan. PU TugueeM 
tubre e 1^ 9* .—Gracio Gonzaga.—Por m uí la io de 3 
nislao Hernández. 
)r providencia del Sr. Juez de prim ra insJ L 
' i n d a , dictada eu la causa núm. 6o48 enrur* i , 
se cita, Ü a m i y euiphza s I 
in -Joncong, naturales "<> Í ^ J -
y emoadroindos, P! prniero,ffilE 
y el segundo en el pueblo . 
Pn  
hagun, por estafa, i l i m le  ^ * 
Chun-faidiong y Ta -Jo cie g,  f;||a|¡ 
de Ghina. so tefes 
arrabal d" M n ia . 
32 y dé 40 anos de edad, respectivamente nartq 
mino de 9 dias, á contir dps le ia pub ibicioa „ 
comparezcan en este Juzg ule para presta- dyclaí 
espresada causa; apercibidos que de no hacerlo ¿, 
los perjuicios que eu derecho hubiere lugar. 
Bacolor (Pampauga) 15 de Octubre de LSí .—Tihu ¡BSTE 
Don Ju in R. Gestas, Juez de primera instancia 
da est-i previne a, que ejerse sus funciones yo p| 
crlbano doy fé. 
Por el presente cito, llame y emplazo al iir.jj 
I-idro Macasiab, indio, casado, de 30 años de p, 




provine a, para que por el lérmino dtí 3U dins, coil COP 
el siguiente dia de la publicación de esto edicto J ' 
oficial,» se presente en < sle Juzgado á cmtestar 
que contra el mismo y otros resulta en la cansí 
S 'bre hurto, apere bido que de ne hacerlo detitrol 
nrnn, se sustanciará y terminará ¡a causa, p-mindo".'« aD| 
cios que pn derecho hubiere lugar. 
Dido en el Juzgado de Bulacan á 1(5 de Octubre 4= Cl^ ta 
R. Gestas.—Por mandado de su Sría., Jenaro fi 
Por previdencia dictada con fecha de hoy poreüP) 
primera instancia de esta provincia de Z imbales, ( 
2787 seguida contra Sabas Giménez y otros potl 
drilla, se cita y llama á los testigos D. Bueiav njM(¡jJ 
y D. Dionisio "Maguo, Tenientes de justic:u que foi 
mere de! barrio de Lino-ongan jurisdicción del pi 
Antonio, natural de Sta. Gatalina en 11 icos Sur,i 
en el de S-n Marcelino, natural del de San Amoi 
provincia, para qu? dentro el término de 9 días,; 
en esie Juzgado para declarar en la causa e^pr'saii 
cibim'ento que de no hacerlo así dentro del témi 
les pararán los perjuicios que en derecho hubiere!4 
Iba á 14 de Octubre de 1891.—Pelro A. Juco yili ' 
Reyes. 
Don José Nigoza Santos, Juez de Paz en prop;ei 'D. 
blo de Ternate provincia de Gavite. -u. 
Por el presente se cita, l ama y emplaza al i Birt: 
Sotero R;pgo de D os, vecino del pueblo d • M;nM^ : i1 
circunstancias personales se ignoran, par í que a • 
d" 9 dias. contados desde la publicación de PSH 1038 
«Gaceta oficial,» comparezca en el Juagado de Pn 
establecido en el Tribunal del mismo á t i n d e a 
de faltas, seguido por D. Pablo Mondones, con» 
Riego, sobre daños; apercibido que de no verifii 
del término señalado, ÍQ declarará el juicio enii 
randole los perjuicios que en derecho hubierp IK 
Dado en el Juzgado de Paz de Ternate i 13i 
de, 1891.—José Nigoza San os . -Per m.mdado del S| 
liciano Dion s, Emi erio Reyes 
leat 
Don Ramón Pim nt'1 y Gampos. Juez de paz defr ji 
é interine de primera instancia de i-sta pr v , 
estar en pleno ejercicio de sus funciones, el irá ignj 
cribane da fé. 
Por el prerente cite, llamo y emplazo al m 
Pérez, indio, viudo, labrador, • e 61 años de edad , n 
vecino de Ibaan de la provincia de Ratanias, | ' ^ 
el termino de 30 dias, contados desde la publicad'i[ ^ 
edicto en la «Gaceta de Menila.» se presente PBÍ 
á los efectos oportunos en la cius i nún. 37')3 ?'ían 
contra el mismo por hur o; pue-, si asi lo hisieR 
en justicia y de lo contrario se suspend. rá el enfj 
causa hasta que se presentare ó fuere apr^  ti^ 
Dado en Tayabas á 17 de Octubr; de 1891.—R»1" 
—Por mandido de su Sría., Gregorio Abas. 
id •• di 
Ul 
k 
v una les'on inferida por el a r r á e z de la m smi ^ j . 
Felizardo á quien es'oy formando sumaria p )r tal \ 
d é l a autorización queme conceden l a s Redes 
el presentp cite, llamo y emplazo per este mi ^' 
grumete lesionado Trauquiline Inarenieros y á O'l 
diesen informar sobre el particular, -eñalá'id iiw., 
de este Puerto donde deberán presentarse P0!"30^  
sus descargos ó informar dentro Hel término de " 
Ileilo 10 de Oe;ubre de 1891.—Gárlis DelgaJo. 
Don Gárlos Delgado y'Zuleti, Ce-or,el de Ejército©J 
«rata de la Armada y Gemandante de Marina 
vincia y Fiscal de una Sumaria. 
Habiéndose ausentado do este Puenn o! o-iumo, ^ Vl( 
la Lorcha ((Lorenza» Tranqu lino Injen ico d-spu^ . ¡¡^  
sentado en queja en esta Geraaniancia ue M i''"1, 




Den Rafael de la Guardia y de la Vega, Aüe^liiio 
la Armada Fisca» de una sumaria * 
Hago saber: que liabVuulose aus^ntadi <LCL .^ J ^ 
día primero del actual estando el buque f00.^ 
Abyagan de la provincia de Masbatt, el mar'11, 
clase (I) Bruno Abellar, á quien est y VT0CQ\..Mf 6ij 
lite d^ i primera deseicou, usando de las faCUL > ,-, 
tiene concedida en est s casos por sus f^ianv1 '. 
ios oíicialos de la Armada, por el presen.e i'»^ 
" t 
mnite eu el térmuiu de 30 di b, a d«r sua 4 t 
Aborde del vipor «Argos» puerto de Gatbaiog» • I S"». 
118^1.-Rafael de la Guardia.—1or su i n a i i ^ , ^ de 
IMP. DE RA-MÍHEZ Y OOMP.—MAGALLAN» • 
